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целью такого сотрудничества является согласование национальных экономических приоритетов с 
необходимостью включения белорусской экономики в мирохозяйственные процессы; 
 на уровне межгосударственных отношений огромное значение имеет деятельность межпра-
вительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках которых следует 
рассматривать долгосрочные перспективы будущей динамики и структуры торговых потоков, ко-
торые не вызывают противодействия сторон [6, с. 93]. 
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Экономика Республики Беларусь характеризуется наличием всех форм неофициальной долла-
ризации, а именно реальной, финансовой долларизации и долларизации расчетов. Наличие в 
стране долларизации приводит к различным негативным последствиям, в том числе к снижению 
эффективности проводимой государственными органами денежно-кредитной политики, что в 
свою очередь ограничивает возможности управления макроэкономическими процессами в стране.  
Предпосылками появления и развития процессов долларизации в Республике Беларусь являют-
ся высокий уровень инфляции и девальвация белорусского рубля. Наибольшее развитие процессы 
финансовой долларизации получили в 2009 год, в результате 20-процентной девальвации обмен-
ного курса белорусского рубля к доллару США, в 2011 году, вследствие проведения двух деваль-
ваций белорусского рубля, по итогам которых обменный курс белорусского рубля по отношению 
к основным мировым валютам обесценился почти в три раза, а также в 2015 году, когда обменный 
курс белорусского рубля к доллару США снизился на 55,9%. 
На рисунке 1 отражена динамика коэффициента отношения депозитов в иностранной валюте к 
депозитам в национальной валюте за период с 2008 по 2017 год. Как уже было отмечено, по ито-
гам 2009, 2011 и 2016 годов наблюдался наибольший прирост значения данного коэффициента. За 
весь период данный показатель снижался дважды: по итогам 2012 и 2016 гг.  
В 2012 году такая динамика была обусловлена постепенным приростом депозитов в нацио-
нальной валюте в первом полугодии, основанием для которого стали достаточно высокие про-
центные ставки, которые могли бы покрыть потери населения в случае высокого уровня инфля-
ции. Однако уже с сентября сумма депозитов в национальной валюте начала сокращаться, в то 
время как сумма депозитов в иностранной валюте начала увеличиваться, причина данного процес-
са заключалась в понижении Национальным банком ставки рефинансирования на основании сни-
жения темпов инфляции. Тем не менее не был учтен психологический фактор, присущий населе-
нию нашей страны, высокая степень инфляционных и девальвационных ожиданий. П
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В 2016 году вероятнее всего снижение данного коэффициента обусловлено снижением реаль-
ных доходов населения, на фоне которого наблюдалось превышение продажи физическими лица-
ми иностранной валюты над покупкой, что, в свою очередь, привело к снижению суммы депози-
тов в иностранной валюте. 
Как мы видим на рисунке 1 значения коэффициента отношения депозитов в иностранной валю-
те к депозитам в национальной валюте с 2011 года превышает 1, что говорит о крайнем недоверии 
к национальной валюте как средству сбережения. Такая структура депозитов часто становится 
причиной проблем банка с ликвидностью. 
 
 
 
Рисунок 1 – Динамика коэффициента отношения депозитов в иностранной валюте к депозитам в 
национальной валюте в период 2008-2017 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1, с.75-76], [2, с.78-79] 
 
На рисунке 2 отражена динамика доли иностранной валюты в широкой денежной массе. В Рес-
публике Беларусь этот показатель имеет схожую динамику с коэффициентом отношения депози-
тов в иностранной валюте к депозитам в национальной валюте. Увеличение данного показателя 
обусловлено как ростом суммы депозитов в иностранной валюте, так и ростом суммы на которую 
банками были выпущены ценные бумаги в иностранной валюте. 
 
 
 
Рисунок 2 - Доля иностранной валюты в широкой денежной массе, % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 
 
В результате проведенного исследования можно выделить основные проблемы финансовой 
долларизации. К ним относятся высокий уровень инфляции и нестабильность курса белорусского 
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рубля, которые вследствие длительного присутствия в экономике стали причиной формирования 
устойчивых девальвационных и инфляционных ожиданий. Таким образом, для того чтобы прово-
димая экономическими властями политика дедолларизации была максимально эффективна, необ-
ходимо повышать доверие субъектов экономики к национальной валюте.  
Первоочередным условием повышения доверия субъектов экономики к национальной валюте 
является снижение темпов инфляции. Оптимально инфляция должна быть ограничена до одно-
значных цифр, т.е. её значение не должно превышать 10%. Также недопустимы чрезмерные темпы 
девальвации, так как они сильно подрывают доверие к национальной валюте и вызывают у эконо-
мических агентов стремление сберегать богатство в иностранной валюте.  
Для того чтобы низкий уровень инфляции и отсутствие девальвации улучшили ситуацию, они 
должны иметь долгосрочный характер, так как в настоящее время у экономических агентов сло-
жились устойчивые инфляционные и девальвационные ожидания, для преодоление которых по-
требуется приложить немало усилий. Для того чтобы снизить инфляционные ожидания необходи-
ма четкость и последовательность действий Национального банка, осуществляемых в целях реали-
зации обозначенной стратегии, т.е. он должен устанавливать четкий и конкретный количествен-
ный показатель и планомерно достигать его наиболее рациональными методами. Очень важно, 
чтобы устанавливаемый количественный показатель был адекватно оценен, иначе достижение его 
выполнения любой ценой может обернуться катастрофой для экономики. Если Национальный 
банк будет четко следовать обозначенной стратегии, то со временем доверие к национальной ва-
люте начнет повышаться. Немаловажным также является открытый доступ общественности к ре-
альной информации о настоящих темпах инфляции, что позволит повысить прозрачность резуль-
татов действий экономических властей. Для того, чтобы это обеспечить, можно ввести обязатель-
ную еженедельную публикацию данных по инфляции. В этом случае у экономических агентов 
будет возможность анализировать реальную ситуацию, сложившуюся в экономике, и строить свои 
ожидания исходя из объективной оценки. Через некоторое время, в условиях стабильной и доста-
точно низкой инфляции доверие экономических агентов к национальной валюте будет возрастать, 
а инфляционные ожидания будут снижаться, что позволит наиболее эффективно реализовывать 
политику дедолларизации. 
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